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ALberto OLiveras 
El14 d'octubre mor a 80 anys d'edat a 
Parí , Alberto Oliveras, un referent de 
la radio que els anys 60 va crear el pro-
grama radiofonic solidari Ustedes son 
formidables de la SER a través del qual 
va proporcionar ajuda als damnificats 
de les inundacions del Valles. Havia 
nascut al barri de Sants de Barcelona i 
era llicenciat en Filosofia i Lletres. A 20 
anys, es va traslladar a París, des d'on 
va ser durant un temps corresponsal de 
la SER i de la revista Destino. Es va 
casar amb Danielle, la directora de la 
revista Cosmopolitan , amb qui va teDir 
una filia i avui quatre néts. Torna a Es-
panya per ded.icar-se a la radio, feina 
que va compaginar amb la de cap de 
premsa de la Diputació de Barcelona. 
A la televisió, va tenir programes com 
La unión hace la fuerza (1964) , Por tier-
ras lejanas (1981) , La aventura hu-
mana (1985) i la serie Suspense. Al 
llarg de la carrera , va ser premiat amb 
dos Ondas. Un el 1956, per l'adaptació 
de la novel· la Nunca pasa nada i, el 
1960, pel programa Mundorama . 
I OBITUARIS 
Lluls Molla 
El passat 5 d'agost moria a l'edat de 67 
anys Lluís Molla i Gombau. Va comen-
gar l'exercici de la carrera a El Heraldo 
de Aragón i La Gacela del Norte. Més 
tard , redactor d' El Pensamiento 
Navarro es va integrar com a redactor a 
la revista Mundo , a Barcelona entre 
1970 i 1973. El mateix any 73 passa a tre-
ballar a Diario Femenino. De 1974 a 
1979 fou redactor en cap de Diario de 
Barcelona i més tard sotsdirector d' El 
Periódico de Catalunya. 
José Antonio Medrano 
El periodista José Antonio Medrano 
Lozano (Pamplona,1943) va morir el 
passat 14 de setembre. Aquest profes-
sional de la informació, que en els dar-
rers temps ja estava jubilat, era coHegiat 
de la demarcació de Tarragona, ciutat on 
vivia. 
ALexandre Grau 
El 29 de setembre moria el periodista 
Alexandre Grau i de la Herran. Era lli-
cenciat en Ciencies Economiques. Com 
a periodista, va ser secretari de redacció 
de 1946 a 1953 i redactor de 1953 a 1980 
d'EI Mundo Deportivo i sotsdirector de 
la revista Club , de Barcelona, el 1953. 
Joan Grau 
El 24 de novembre moria a 78 anys Joan 
Grau Verdaguer. Locutor i periodista 
que va estar vinculat a Radio 4 des de 
l'inici, el 1976. Va ser la primera veu 
d'informatius de Radio Exterior d'Es-
panya i va presentar programes com 
Bon dia Catalunya!, La nit dels 
maniatics, el magazín Música i esports i 
el programa infantil Amunt i crits. Les 
primeres experiencies radiofoniques de 
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la seva vida van tenir lloc a Radio Olot. 
El 1967, es va incorporar a l'emissora 
municipal i en va ser director durant la 
Transició. Amb la veu de Grau, Radio 
Olot es va convertir el8 de setembre de 
1976 en la primera emissora de Catalu-
nya que va emetre tota la programació 
en cataJa. Reposa a la parroquia de Sant 
Esteve d'Olot, ciutat on vivia. 
Ramon VaLLvé 
Mor a 81 anys, el diumenge día 30 de no-
vembre, el fotograf tarragoní Ramon 
Vallvé i Vila. Alllarg de la segona mei-
tat del segle XX, havia captat milers 
d'imatges que han constituit un deis 
arxius fotografics més importants de 
Tarragona. Fa uns mesos Vallvé va 
donar part del seu llegat fotografic a 
l'Ajuntament de Tarragona, que se n'en-
carregara de la conservació i la catalo-
gació. Va treballar per a l'agencia EFE i 
va col· laborar en nombrosos mitjans de 
comunicació locals. Una de les seves 
passions va ser el futbol i concretament 
el Nastic tarragoní. En el seu arxiu es 
poden veure imatges deIs partits més 
importants de l'equip en anys anteriors. 
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